





































映 し出すことができる｡さらに､教師が繰 り返 し
て発音したり､説明したりする手間を省き､何度
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メディア 長 所 短 所
VTR 映像の記録.保存が簡便 大人数の視聴には不向き即時再生が可能 (拡大スクリ-ンが
教材の価格がかなり安価 あれば問題なし)
















ろな ビデオ教材 を出 して い る｡｢ENGLISH
TEACHINGWITHVIDEO｣はビデオを使った
指導法を分かりやすく紹介 している｡
授業でビデオを使う際に是非知っておきたい心得
を次にあげる｡
(1)無声の画面を見せる
体の動きや顔の表情が十分であれば､音が聞え
なくてもある程度会話のや り取 りを想像すること
ができるので､場面や登場人物の関係を推定させ
ることにより､学習者の推量をひさだすことがで
きる｡
(2)登場人物の考えていることを言わせる
話手が､口で言っていることと別のことを考え
ている場合､テープを聴いたり､テキス トの会話
を読んだりしただけでは分からない｡ しかし､映
像があると､表情や動作から話手の心情がわかる｡
(3)登場人物の感情を推理させる
ビデオを見せる前に､怒 り､驚き､疑問､不賛
成などいろいろな感情表現をプロミネンスやイン
トネーションを変えて練習させておき､登場人物
の感情を推理させると､効果的な学習がなされる｡
ある場面を二三回見せ､特定の所で画面を静止
状態にして､次に登場人物がどんな言動をするか
を考えさせる｡この方法は､学習者に絶えず刺激
を与え､教室の言語活動が活発になる｡
(5)場面を描写させる
クラスを半分に分けて､一方にビデオを見せ､
他方は画面が見えない状態にしてその場面で何が
起こったのか描写させ､画面を見たグループにそ
の描写が正 しいかどうかチェックさせることによ
り､言語活動が促進される｡
(6)静止画像を使う
静止画像は何十､何百ものパネルやスライドの
役割を果たす｡最近は重要な場面の画像をハー ド
コピーにして取 り出すこともできるようになっ
た｡
(7)話題を選ばせる
テレビ番組の予告編や ドキュメンタリーの冒頭
を見せてクラスでディスカッションさせて導入に
使うことができる｡
(8)ロール ･プレイをさせる
登場人物の動作や話ぶ りをモデルにしてペア ･
ワークなどでロール ･プレイをさせることにより
fluencyを会得させることができよう｡
(9)復習のために通 して見せる
15分 ぐらいのビデオを通して見たあと､感想や
意見を述べさせることも重要な言語活動である｡
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